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Crawford (1994), “as organizações atuais vivem na 
era da Sociedade do Conhecimento, que substitui a 
Sociedade Industrial, e cujas principais características 
consideradas como forças econômicas, são o talento, 
a inteligência e o conhecimento”
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Etapa 3 – Investigação exploratória e observação literatura
Etapa 5 – Aplicação recolha e exploração bibliográfica
Etapa 2 – Questionamentos iniciais e planejamento
Etapa 4 – Questionário piloto e planejamento recolha dados
Etapa 6 – Análise e discussão dados
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O estudo
Gestão do Conhecimento (GC);
Fatores Críticos de Sucesso (FCS) para GC.
Tema:
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Justificativa: 
Muitas pesquisas: Gestão do Conhecimento em...
 Empresas e do mercado, como sendo este um dos 
grandes desafios empresariais do mundo atual;
 Ligados à estratégia; 
 Negócios;
 Produtividade;
 Aprendizagem organizacional;
 Processos;
 Nichos de mercado;
 Necessidades para implementação.
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O estudo
Pode haver mais pesquisas: Gestão do Conhecimento em...
 A compreensão sobre FCS para GC;
 O aprendizado do aluno sobre FCS para GC;
 A importância dos FCS para o desenvolvimento de 
efetiva GC.
Justificativa: 
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 Identificar através da literatura os principais factores críticos de sucesso 
da gestão do conhecimento;
Conhecer a partir da percepção de gestores e alunos brasileiros, novos 
fatores críticos de sucesso para gestão do conhecimento;
Avaliar a percepção dos gestores brasileiros e alunos concluintes do 
curso de Administração de Empresas de Instituições de Ensino 
Brasileiras, diante dos factores críticos de sucesso identificados e 
selecionados acerca do assunto Gestão do Conhecimento.
Compreender melhor a relação entre o aprendizado dos alunos
dos últimos anos do curso de Administração de Empresas de
Instituições de Ensino Brasileiras referente ao assunto GC e como
este aprendizado está alinhado com os FCS para as empresas.
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Método:
Pesquisa bibliográfica de objetivo exploratório;
Abordagem mista (qualitativa e quantitativa);
Recolha de dados: 
• Survey
• Disponibilizado electronicamente para os gestores;
• Disponibilizado electronicamente para os alunos;
Análise:
• Interpretação estatística descritiva;
o Considerando intervalo de confiança (teste binomial 
extra);
• Análise Léxica com dados.
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Método: Amostras
 Meta Alunos: 100 (alcançados 103)
 Meta Gestores: 100 (alcançados 100)
 A taxa de retorno em relação aos convites 
chegou a 40,82% 
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Método: Amostras: Alunos
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FCS para a Pesquisa
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Factores Críticos de Sucesso:
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Besen (2012)
“Pontos convergentes em 
torno de uma série de FCS 
de autores variados”
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Resultados
A12
53,4% - saber definir o conceito 
(Limite inferior 42,4% – Limite superior 62,4%)
A13
82,5% - definição mais completa
(Limite inferior 73,8% – Limite superior 89,3%)
G37
91% - definição mais completa 
(Limite inferior 83,6% – Limite superior 95,8%)
G39
35% - formas de apoio à GC
(Limite inferior 27,5% – 32% NDNC)
G38
43% - organização praticar GC 
(Limite inferior 33,1% – Limite superior 53,3%)
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REJEITADAH3
H4 REJEITADA
H5 REJEITADA
H6 REJEITADA
H7 REJEITADA
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Considerações finais
 Tema intangível e existente dentro de toda a empresa a partir do capital humano: 
vivo e dinâmico;
o Exemplo disto é a exploração das redes sociais diante do tema;
 A possibilidade de outros estudos, pesquisas, artigos, livros – maior parte, da 
década anterior;
 A academia no Brasil está conseguindo transmitir com clareza, o que é e para que 
serve GC? Ou há um aprendizado deficitário diante do tema, devido a 
influenciadores os quais ainda não percebidos? Que aspectos podem ser estes?
 FCS: todos são críticos;
 Alunos e Gestores sem acesso online compreendem Gestão do Conhecimento? 
Poderíamos arriscar a considerar um adjetivo à eles: os neutros. Até que ponto 
os neutros podem contribuir com informações, não compartilhadas ou 
existentes?
